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Dirección: Residencia : Transversal 36 # 72 .. 74 Tel. 43 ... 63 .. 69 
Ofici.na : Facultad de Ciencias Agrícolas ... MedelHn 
Tel. 311066. Ext 13 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
1972 
1971 
1970 
Curso sobre análisi.s instrumental. Universidad Pontificia Bolivariana ... 
Perkin. 
Curso sobre interpretac ión de análisis de suelos y recomendaciones 
de fertilización ICA. 
Curso sobre Metodologfa de la Enseñanza Uni.versitaria. OEA. ICA. U. N. 
1964 .. 1968' Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Nacional. Medellín. 
Título: Ingeniero Agrónomo (Febrero 1969). 
1963 : Colegio de San José. Medellín Túulo Bachiller 
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hasta el momento, no ha definido su política, a este respecto .. 
En el m01nento en que la Universidad acepte descentralizar es 
tos programas, la Secci6n esta dispuesta, no s610 a planear t sh. 
no a ejecutar los planes para que Su realizaci6n sea lo más rápi ... 
da posible. 
A .... 2 Ayudantes para la docencia. En el presente año, la Secci6n 
cuenta con cuatro ayudantes y con 28 horas de trabajo por se ... 
mana, las cuales son evidentemente insuficientes, pues s610 se está 
atendiendo completamente a 3 de los 5 grupos de laboratorio de Suelos 
1 A¡ para los 5 grupos de Suelos 1 B, como para los 2 grupos de Suelos 
, s610 se cuenta con correctores y para un grupo de 45 estudiantes de 
Conservaci6n de Suelos t no hay ninguna ayuda. 
Mientras no se consiga la dotaci6n adecuada para los laboratorios de 
Suelos 1 A Y Suelos 1 B,no se podrá aumentar el nÚ1Xlero de estudiantes 
por práctica, sin embargo, se supondrá para los efectos de esta planea"" 
ci6n, que dicha d:)taci6n se tendrá para el primer semestre de 1972 y 
que a partir de él, se podrá tener grupos de práctica de máxitno 30 es ... 
tudiante s J y no de 15 I C amo venía s ie ndo • 
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De las experiencias obtenidas en los últimos años., se ha podido concluír 
que un ayudante necesita un total de 5 horas por semana para atender un 
grupo de práctica de 30 estudiantes t distribuidas así: Una hora para pre~ 
paradón de materiales y para estudiar y aprenderse bien los distintos as 
pectos de la práctica, dos horas para la realización de la práctica con los 
estudiantes y dos horas más para la corrección y calificaci6n de los trein-t 
ta informes. Ahora bien, si el mismo ayudante atendiera dos grupos de 
un mismo curs0 7 necesitaría sólo nueve horas por semana, pues la hora 
de preparación le serviría para ambos. Con esta base y suponiendo que 
un ayudante no puede atender más de dos grupos de práctica se calculará 
el número de ayudantes y el número de horas semanales de trabajo, necesa 
rías para cada uno de los pr6ximos diez años. (vease cuadro No. 2). 
Es indispensable insistir aquí sobre la necesidad de revisar este plan, 
máximo cada tres años, para hacer los cambios y reajustes necesarios 
En resumen las necesidades de ay-J.dantes de docencia, son: para 1972 
y 73 se necesitan 6 ayudantes con 46 horas semanales; para 1974. siete 
ayudantes con 51 horas semanales; para 1975 f siete ayudantes con 63 
horas semanales; para 1976 y 77 7 ocho ayudantes con 72 horas semana ... 
les para 1978, nueve ayudantes con 77 horas semanales; para 1979,once 
ayudantes con 87 horas semanales; para 1980 once ayudantes con 95 
horas semanales; y para 1981" 12 ayudantes con 100 horas semanales • 
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A Laboratoristas y ayudantes de laboratorio. Actualmente el 
laboratorio de prácticas de estudiantes y el laboratorio para 
análisis de suelos cuenta con un laboratorista y con dos ayudantes de labo 
3 
ratorio~ siendo uno de ellos. un obrero de campo~ que fue prestado a la 
Sección l desde hace aproximadamente cuatro meses y sin que hasta el mo-
mento" se haya creado el cargo. Con este personal se esta atendiendo al 
Servicio de Análisis y a las prácticas de estudiantes" siendo necesario re 
currir al pago de horas extras, para poder cumplir con todos los trabajos. 
Como es casi imposible calcular el incremento del trabajo en el Servicio 
de Análisis por el corto tiempo que se lleva, dos años j la planeación que 
se hará aquí, es mucho menos confiable que las anteriores, por 10 tanto 
se sugiere sea revisada y corregida anualmente. 
La necesidad más urgente es la de crear dos nuevos cargos para ayudantes 
de laboratorio: uno, para definir la situación del obrero de campo que actual-
mente está trabajando en la Sección y el otro, para s '\ spender definitivamente los 
pagos de horas extras y dedicar la mitad del tiempo de ese nuevo ayudante al 
laboratorio de prácticas de estudiantes y el resto de su tiempo al Servicio de 
Análisis • 
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Se estima que para 1975, la Secci6n requrir~ el siguiente personal 
auxiliar de laboratorio t con las funciones descritas brevemente para 
cada uno de ellos: 
Dos laboratoristas para el Servicio de An~lisis J uno dedicado exclusi-
vamente a an~lisis de suelos y el otro~ dedicado exclusivamente a an~­
lisis de tejidos vegetales. 
Dos ayudantes para el Serv:cio de An~lisis, que trabajen limpiando crista-
leria, preparando muestras y colaborando con los laboratoristas en los 
an~lisis de Suelos y de tejidos vegetales. 
Un ayudante de laboratorio encargado de colaborar con los profesores y 
los ayudantes de docencia de la Secci6n, en la preparaci6n de los materia-
les para las prácticas y que se encargue de entregar y de recibir de los 
estudiantes los equipos que necesiten para la realizaci6n de las mismas. 
Un ayudante de laboratorio encarg~do de los laboratorios para investiga-
ción de profesores yestudiantes que controle el uso de la cristalería y 
equipos asignados a esos laboratorios y que colabore en todo 10 que este 
a su alcance para la realizaci6n de la investigación • 
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Conviene dejar asentado aquí, la que hasta ahora ha sido la política 
de la Sección, con respecto al personal auxiliar de laboratorios. Se 
exige como nivel mínimo de preparación el grado de bachiller y se 
propicia la continuación de estudios (dándoles tiempo y orientación) 
en algunas de las carreras que ofrece la Facultad, preferiblemente 
Agronomía. 
A ..... 4 Otro personal auxiliar. para poder atender al creciente número 
de inform.es de laboratorio, como también a las variadas necesida .... 
des de materiales de ayuda para la docencia, la Sección con urgencia ne 
cesita una secretaria, con el equipo necesario. Además d~ las dos razo_ 
nes, ya mencionadas, para justificar la necesidad de una secretaria, se 
pueden agregar las siguientes: La Sección ha programado para realizar 
en el actual y próximos semestres, resumenes detallados de la parte teó-
rica de los cursos regulares y electivos. Dichos resumenes serán vendi 
dos a los estudiantes, para tratar de suplir, en esa forma, la carencia de 
textos guias adecuados. La elaboración de estos mate riales requiere indis-
pensablemente el trabajo de una secretaria. Se ha planeado realizar una 
campaña de propaganda para el Servicio de Análisis" como también la am ... 
pliación de los servicios:J lo cual incrementará notablemente el número de 
• informes que deberan presentarse, haciéndo más apremiante la necesidad 
de una secretaria. 
En la actualidad todo trabajo de secretaría de la Sección, lo ha venido rea .... 
lizando la secretaria del Director del Depto de Agronomía" como una colaba,.. 
ración especial de esa oficina para con la Sección • 
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Para poder desarrollar áreas nuevas dentro del campo de las 
ciencias del Suelo, '38 indispensable contar con personal auxi .. 
liar. El plan inmediato de desarrollo en áreas nuevas de la 
Sección, se ha enfocado hacía la Conservación de Suelos, cam-
pos en el cual es indispensable contar con un centro pílot0 1 que 
se describirá en '31 aparte de las necesidades físicas. Para el 
normal funcionamiento del mencionado centro piloto I es indis pen .. 
::Jable contar con un vigilante permanente y por 10 menos con un 
oficial de registros y de trabajos, también con caracter permanen ... 
te,para lo cual se estima un costo aproximado de $40.000.00 por 
año, o sea unos $400.000.00 para el período de diez años. 
También se ha pensado en la regularización de los trabajos de reco .... 
nocimiento y clasificación de suelos, claro está, que a un plazo más 
largo, que el supuesto para el plan de desarrollo en Conservación de 
Suelos, esto es. aproximadamente, para empezar en 1975. Este cam .. 
po, no sólo permite ocupar un buen número de estudiantes en investiga... 
ción, sino que también, puede llegar a convertirse en una magnifica fuen ... 
te de ingresos para la Sección, bien sea, trabajando por contratos o aun 
como Servicio, esta última, si se agiliza el manejo de los fondos de Ser ... 
vicios. Este plan requeriría también personal auxiliar especial, tal 
como un dibujante y mínimo un obrero de campo 
• 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
1969. 
1970. 
1971 . 
Instructor Asistente. Facultad de Ciencias Agrlcolas. Medell'Ín. 
Sección Suelos. 
Instructor Asoc i.ado. Facultad de Cienc i.as Agrícolas. Medellln. 
Sección de Suelos 
Profesor Asistente. Facultad de Ciencias Agrlcolas. Medellfn. 
Sección de Suelos. 
CARGOS DESEMPEÑADOS: 
1974 .. 1975 
1973 .. 1974 
Di.rector Encargado del Departamento de Agronomla 
Miembro de la Junta de Gobi.erno de la Asoci.aci.ón de Profesores 
de la Univer sidad Nac:i.i.onal, Seccional de Medellfn. 
1973 - 1975 Miembro del Comité Asesor de la Carrera de Agronomfa 
1971 - 1973 Jefe de la Sección de Suelos 
1969 - 1972. Jefe del laboratori.o de Análisis de Suelos Facultad de Ciencias 
Agrícolas. Medellln. 
1970 .. 1971. Miembro del Comi.té de Investigaci.ones de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, Medellfn. 
• 
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ASOCIACIONES: 
Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. 
Asociación de Profesores de la Universidad Nacional, Seccional de Medellín 
TRABAJOS REALIZADOS: 
Estudio de la fracción mineral de Suelos derivados de Cdnizas Volcánicas. 
tesis 1969. 
Planeac"ión, fundación, organización y administración del servicio de análisis 
de suelos yfert'ilizantes. 1969 ... 1972 
Dirección y administración del contrato ICA ... U. N. sobre control de calidad 
de fertilizantes 1970. 
Planeación general de la Sección de Suelos para el perLodo 1971 ... 1981. octubre 1971 
Naturaleza de la acidez de los Suelos de los Llanos Orientales de Colombia. 
Trabajo de Investigación en colaboración con el señor Tomás Cuadros. 1. A. 
1972. 
Interpretac.ión de análisis de suelos y recomendaciones de fertilizantes. Desde 
1969 hasta la fecha. 
Evaluación de la fertilidad de los suelos derivados de cenizas volcánicas de la 
zona central de Antioquia. Programa de Investigación en realización desde junio 
de 1973 
• 
-
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ASISTENCIA A CONGRESOS: 
Primer coloquio de la Sociedad Colombiana de la Ceniza del Suelo. Medellín 
1970. 
Segundo Coloquio de la Sociedad Colombiana de la C 'iencia del Suelo. Palmira 
1971 • 
Tercer Coloquio de la Soc iedad Colombiana de la Cienc ia del Suelo. Bogotá 1973. 
Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos. Medellín 1971. 
Segundo Panel Internacional sobre Suelos der ivados de Cenizas Voléanicas. 
Pasto 1972. 
DISTINCIONES: 
Matr{cula de Honor. Facultad Ciencias Agrícolas de Medellín, por ocupar el 
primer puesto en la selección de estudiantes para ingresar a la Facultad en 
1964. 
Matrícula de Honor Facultad de Ciencias Agrlcolas de Medellín, por estar entre 
los 5 mejores estudiantes de la Carrera. Distinción otorgada semestralmente 
y obtenida en todos los semestres de 1964 - 1968. 
JULIO DE 1975 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 
MEDE LLIN 
• PLANEACION GENERAL DE LA SECC JN DE 
.. 
SU E LOS 
1971 a 1981 
, 
Octubre 1971 
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• CONTENIDO 
A Necesidades de Personal 
l. Personal docente 
2. Ayudantes para la docencia 
3. Laboratori stas y ayudantes de laboratorío. 
4. Otro personal auxiliar 
B Necesidades Fi"sicas 
l. Invernadero. 
2. Oficinas 
3. Depositos 
4 Laboratorios 
5. Centro Piloto para estudios de Conservación de Suelos. 
C Necesidades de equipo 
l. plan de dotación mínima urgente en las áreas actuales de trabajo. 
a) Aparatos 
b) Cristalería 
2. plan de dotación mínima en áreas nuevas a desarrollar. 
a) Conservación de Suelos 
b) Mineralogía y Física de Suelos 
c) Microbiología de Suelos 
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D. Posibilidades de ampliación en los Servicios al público. 
E. Apendice. 
Cuadro No. 1 Proyección de la población estudiantil y del número 
de cursos reguladores y electivos. 
Cuadro No. 2 Necesidades de personal auxiliar de docencia con 
base en la proyección de la poblaci6n estudiantil y 
en el nÚInero de grupos de prácticas. 
• A .... 
-
-
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NECESIDADES DE PERSONAL 
A ... 1 Personal docente. Actualmente el personal docente 
de la Sección, no sólo está atendiendo los cursos re ... 
guIares y electivos, para las cinco carreras que existen en 
la Facultad, sino también~ a un Servicio de Análisis de Suelos 
para el pÚblico. Con base en estas dos áreas de trabajo~ com ... 
plementarias entre sf, debe llevarse a cabo la planeación de 
las necesidades de personal docente. 
En el cuadro No. 1 aparecen los cursos regulares y electivos 
que actualmente se dictan, el nÚInero de estudiantes que se atien ... 
den y la proyección del aumento de la poblaci6n estudiantil hasta 
1.981 t con base en una rata de crecimiento del 10% anual. En ese 
mismo cuadro, aparece la lista de los profesores~ con que actual ... 
mente cuenta la Sección y se señala aHt el número de cursos regu ... 
lares que estaran a su cargo semestre trás semestre, como también, 
el tiempo en el cual cada profesor estará en comisión de estudiosa 
para lograr su mejor preparaci6n. 
Se debe anotar que además de los curs os regulares, la Sección deberá 
mantener su programa de cursos electivos" en grupos de máximo 15 
estudiantes, 10 cual implicará que 105 profesores especializados, es ... 
ten relativamente descargados con respecto a los cursos regulares 
para poderse hacer cargo de máximo dos grupos de una misma elec 
Uva. (vease cuadro No. 1) 
• 
• 
• 
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Del estudio del cuadro No. 1 se concluye que en todos los sernestres, 
los profesores que se encuentren en la Sección tendrán una carga aca ... 
démica7 muchas veces hasta excesiva 10 cual lleva a pensar que la arrl"'" 
pliación de personal aqui planeada 1 es todavía insuficiente. Esta ultim.a 
consideración se hace m.ás cierta, al tener en cuenta, que cada profesor 
tendrá 1 adernás de los cursos I prograrnas de investigación y labores en 
los servicios que la Sección realice para el público Por las razones an-
tes anotadas es indispensable que este plan sea revisado cuidadosamente, 
máximo cada tres años 3 para que se hagan los reajustes y cambios necesa ... 
rios a este respecto. 
En resumen, la Sección necesitará que se vinculen a ella los siguientes 
profesores y an las siguientes fechas: 
N .. NI 
N. N2 
a más tardar a mediados de 1972 
a más tardar a mediados de 1973 ,¡ 
a más tardar a mediados de 1975 
a más tardar a mediados de 1977 
a más tardar a mediados de 1978 
Además de las justificaciones ya mencionadas, para la vinculación de 
, 
estos nueV0S pro esores, es conveniente mencionar aquí, otras razona s 
existentes t aunque no tan claramente demostrables: 
• 
• 
• 
• 
• 
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a)..... Para poder cumplir riguros amente con el plan de especia 
lización de profesores. 
b). Por la evidente necesidad que tiene la Universidad de inves ... 
tigar. Para satisfacer esta necesidad 1 la Sección requiere 
no s ó10 personal especializado, sino también el tiempo nece '"" 
sario, en el cual debe obtenerse en dos formas: establecindo 
los años sabáticos, y descargando alternativamente a los 
profesores de los cursos regulares. 
c).... Para que con la especialización de los profesores, la Sección 
pueda trabajar en áreas de la ciencia del suelo, que actualOoi 
mente estan parcial o totalmente desiertas, tales como; Fí .... 
sica, Microbiología, Manejo y Conservación de Suelos 
d).... para poder mantener el actual servicio al pÚblico y para poder 
ampliarlo y mejorarlo. 
e). _ para que la Sección pueda ofrecer cursos de especialización, 
a los niveles de Magíster y Doctorado si la política de la 
Universidad es la de descentralización de este tipo de progra .... 
mas. 
f)..... Porque la Sección presta se rvicios a otras Universidades, 
con base en convenios de intercambio de profesores. 
Conviene aclarar que en el presente trabajo no se programa absoluta .. 
mente nada, con respecto a la posibilidad del establecirniento de cur .... 
sos especialización en Suelos, en la Sección, porque la Universidad, 
10 
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B NECESIDADES FISICAS 
B ... 1 Invernadero. Actualmente la Sección carece de un invernadero~ 
debido a que aun, no se ha cumplido la prornesa hecha por la Ofi .. 
cina de Planeación de la Universidad 1 de reponer aquel que fuera destrui ... 
do para construír la zona de parqueadero de automoviles. Se espera que
t 
a más tardar, a mediados de 1972, la promesa antes mencionada sea cum ... 
plida, pues de lo contrario, la Sección tendrá que suspender los cursos 
regulares de Suelos ll. 
El tipo de invernadero necesario es aquel denominado !(Magistral" y los 
• profesores de la Sección, se comprometen a facilitarle a la Oficina de 
Planeación, todos los datos que ella juzgue necesarios para su planeación 
. / Y construcClon. 
B 2 Oficinas. A mediados del presente año la Sección recibió ocho 
oficinas, así: dos oficinas grandes (3 x 6 In) planeadas para 
el Jefe de la Sección y para el coordinador del Servicio de Análisis, 
este último ocupa actualmente una de ellas y la otra, que posterior ... 
Il1ente fuera asignada al Director del Departamento de Agronornía, aun 
se encuentra sin ocupar. Seis oficinas pequeñas (3 x 3 m) cada una para 
un profesor, las cuales se hayan ocupadas en su totalidad, por profeso~ 
• 
res de la Sección • 
• 
• 
• 
• 
• 
II 
para los próximos 10 años se necesitarán 5 oficinas más t de 
acuerdo con las necesidades de personal docente ya tratadas 
Las oficinas se necesitaran una, para cada uno de los afios 
siguientes: 1972, 1973, 1975, 1977 1978. 
- Debe mencionarse aquí, que aun después de más de dos meses 
y medio de estar ocupadas las 7 oficinas, antes mencionadas, 
estas aun no han sido completamente dotadas, faltándoles detalles 
tan esenciales como: luz eléctrica, telefónos y una silla para un 
visitante. También se debe hacer constar, que por lo menos en 
dos oportunidades y por escrito se han solicitado dichos elemen-
tos a la oficina de Planeacion, sin que hasta el momento se haya 
(10 
recibido siquiera la respuesta a la iiltima petición, diciendo que se 
puede atenderla 
B - 3 Depositos Actualmente se cuenta con dos depositos pe-
queños uno de los cuales esta ya completamente ocupado 
con reactivos y en el otro, se colocaron totalmente desorganizadas 
las pocas reservas de cristalerra que posee la Sección, porque este 
último e tan pequeño, que de otra manera no cabrían. Es J entoncés J 
una necesidad urgente de la Sección la consecución de mínimo dos 
depositos: uno pequeño, 3 x 3 metros, para guardar los equipos para 
reconocimiento, clasificación y conservación de Sueloo y uno más 
grande, 3 x 9 metros bien ventilado que sirva para secamiento y 
• 
• 
• 
-
• 
• 
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almacenamiento de muestras de suelos, corno también para guardar 
parte de la cristalería. Otra necesidad urgente" es la de dotar de 
una buena ilwninación al deposito de reactivos, pues en las actuales 
circunstancias es practicamente imposible usarlo adecuadamente. 
B ... 4 Laboratorios. Actualmente la Sección cuenta con los siguientes 
laboratorios, con los siguientes usos: Un laboratorio para prác .... 
ticas de estudiantes, terminado, pero sin energía eléctrica suficiente. 
Un laboratorio diseñado para análisis rutinarios de suelos y tejidos vege ... 
tales. Uso actual: Salón de Clase. I..e faltan las mesas centrales Una 
sala para los siguientes usos: Reuniones de profesores, salón de proye-
cciones, biblioteca de la Sección, salón para elaboración y copia de ma ... 
pas de suelos f sala para colección de monolitos, seminarios y sa16n de 
clase para electivas. Uso actual: Salón de clase. Un laboratorio para 
Física de Suelos. Diseñado para la realización de trabajos de investiga,.. 
ción de profesoreS y estudiantes. Uso actual: cuarto de secamiento y 
deposito de lnuestras de suelo. Le falta la mesa central. 
Un laboratorio para Química de Suelos 1 diseñado para la realización 
de trabajos de investigaci6n de profesores y estudiantes. Uso actual: 
Análisis de control de calidad, análisis de suelos e investigación de 
profesores y estudiantes • 
• 
• 
• 
• 
• 
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Un laboratorio para análisis de control de calidadl' diseñado para 
análisis de rutina e investigaci6n en ese campo. Uso actual: aná .... 
lisis de suelos. ~ falta el potencial eléctrico planeado. 
Resumiendo, las necesidades inmediatas en laboratorios, son aquellas 
que fueron planeadas con anterioridad. Bastaría pues, con terminar 10 
actualmente inconcluso, con proporcionar energía eléctrica suficiente y 
con poner a funcionar adecuadamente los suministros de aire a presión 
y de gas I para suplirlas. Se estima, también que para alrededor de 
1975, será necesario un nuevo laboratorio, el cual será dedicado a la 
investigación en el área de Microbiología de Suelos. Para esa época, 
la Sección contará con personal especializado en ese campo, capaz de 
planear adecuadamente los requisitos de área y demás condiciones nece ... 
s arias , en esa disciplina. 
B .. 5 Centro Piloto para estudios de Conservaci6n de Suelos. El siguiente 
comentario sobre el estado actual de la Secci6n, en el campo de la 
Conservaci6n de Suelos muestra evidentemente la necesidad de una planea ... 
ción adecuada (nunca antes realizada) y justifica la realización de la misma. 
La Secci6n se encarga de los cursoS de Conservación de Suelos para los 
4 de las 5 carreras actualmente existentes, y para cumplir con ellos s6lo 
tiene un profesor de medio tielnpo y el equipo más primitivo de trabajo 
el cual ha sido elaborado en los talleres de la Universidad. El terreno 
en el cual se realizan las prácticas, no ha si do dividido, y por lo tanto, 
no puede haber continui dad en el trabajo • 
• 
-
• 
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A continuación se mencionaran los requerimientos más esenciales J:... 
de un Centro Piloto, sin pretender planear su organización. Si 
este trabajo motiva la asignación de terreno y dlneros a la Sección, 
para el mencionado centro, se hará una planeación detallada y pro 
gramada para el desarrollo del mismo. 
a. Terreno. Se requiere delimitar un lote de por 10 menos 5 Has, 
con terrenos adecuados en cuanto a topografía, con 
facilidades de acceso y en una zona de clima apropiado. Se sugiere 
la finca Paisandú para la delimitación de este terreno. Se necesitará, 
además, un lote de i a 1 Ha, en los terrenos adyacentes a la Facultad, 
para la realización en ellos, de una parte de las prácticas de los estu ... 
diantes, ya que todas las prácticas no pueden realizarse en el Centro 
Piloto, aunque sí, la mayoría de ellas. 
b. Dotación: Un vehículo, equipos para medu pérdidas de agua y de 
suelo, equipo para medir lluvias y temperatura y herra ... 
mientas manuales. Se estima un costo apróxirnado de $900.000.00 
Vivienda para el vigilante y el oficial de registros y trabajos. Se estima 
un costo de $100.000.00. 
Además, se calculan unos gastos de $50.000 00 en elementos fungibles, 
tales como: fungicidas, insecticidas I fertilizantes, herramientas 
• 
• 
• 
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manuales, etcj para un período de funcionamiento de 10 años. 
No sobra mencionar aquí, la gran importancia que han tenido 
los estudios e investigaciones sobre la Conservación de recur ... 
sos naturales, como el suelo y el agua. La Universidad debe 
inciar rapidamente su trabajo en este cam.po., ya que el país 
necesita, no sólo técnicos, sino tam.bién m.étodos y prcicticaS' 
efectivas, para dar solución a los variados problem.as de la 
Conservación de suelos yaguas • 
• 
• 
• 
-
• 
• 
• 
-
• 
C. NECESIDADES DE EQUIPO 
C - 1 Plan de dotación miÍlima urgente, en las áreas actuales 
de trabajo. 
Los equipos y repuestos detallados a continuación constituyen la 
dotaci6n mínima, que capacitaría a la Sección de Suelos para lle-
var a cabo, no solo análisis de rutina, sino una serie de investiga-
ciones, las cuales, hasta el presente no se han realizado en parte 
por la limitación de equipos. Como justüicación bast a sólo con 
reafirmar que dichos equipos deberían estar siendo utilizados des .. 
de hace por lo lnenos 5 años. 
CANTIDAD 
1 
DESCRIPCION 
Equipo de Absorción Atómica varian 
Techtron, Modelo AA5R. El cual in-
cluye: Un indicador digital DI30. un 
correcto de curva de dos canales DC 
VALOR 
31, un chopper de emisión de llama FE 5 
Tubos fotomultiplicadore s (R 106, 1600 -
6500 y 12213, 1900 - 8.000 A), housing 
PMH - 5para intercambio rápido de los 
tubos fotomultiplicadores, dos cabezas 
para quemador AB51 y dos cabezas para 
quemador AB50 mon cromador de re-
jilla ~ metro SI-RO -SPEC, monocroma-
dar base modelo M-S, un riel óptico M-
5B, una unidad de potencia para 4 lampa-
ras M LS - 5, una torrecilla para lámpa-
rá multip1e LF - 5, una unidad de control 
• 
• 
CANTIDAD 
• 
• 
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DESCRIPC!ON 
de gas m.odelo GCU - 5, una unidad ampU .... 
ficadora de lectura modelo IM - 5, lentes 
montados M L- 5 t un nebulizador quemador 
con accesorios BNA - 5" un Accesorio para 
proteger el quemador IT - 5, un accesorio 
para ajustar la llama FA - 5, un aparato de 
ignición Bl - 5, un impresor digital DP ... 32 , 
diez rollos de papel para el DP-32, 5 rolos 
de cinta para el DP ... 32, un switch de con-
trol remoto RCF - 5 J un compresor de aire 
de ! HP con tanque que de 10 galones 1 un 
tubo fotoITlUltiplicador S ... 1, 1 paquete de 
bolas de vid1."io, un paquete de empaques 
de caucho para el quemador 1 un resorte del 
retenedor, un regulador de presión de 2 es-
tados para aire CGA .... 590, un regulador de 
presi6n de dos ostados para N2 O / acetileno 
CGA .. 1320, un regulador de presi6n de un 
estado para acetileno, una lámpara de cá ... 
todo hueco para aluminio, otra para boro, 
otra para calcio y magnesio, otra para 
_ co.alto, otra cobre 1 otra para hierro, 
otra para manganeso, otra para molib-
deno, otra para potasio y sodio, otra 
VALOR 
• 
• 
CANTIDAD 
1 
• 
1 
1 
2 
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DESCRIPCION 
silicio, otra para zinc y una lámpara uni ... 
versal, un cambiador automático para 60 
muestras modelo SI, una bandeja de re .... 
puesto para el cam.biador automático de 
muestras y dos cajas de 1000 vasos para 
muestras. Valor total aproximado 
Analizador de nitrógeno automatizado 
Cole:man, modelo 29B. Completo y 
con repuestos para un año de trabajo. 
Valor apróxim.ado 
Agitador de vaivan eléctrico, Eberbach, 
con graduaci6n de vélocidad, motor de 
1/6 HP, 115 v. AC con adita:mento para 
colocar 15 elernm.eyers de 250 :mI 
Conductometro, Metrohm E .... 382, con 
una celda para inmersión de tipo EA ... 608 
Ifimparas iluminadora para titulaciones '/ 
Fisher. 115 V. AC 
VALOR 
14.000.00 
4.000.00 
370 00 
350.00 
80 00 
• 
CANTIDAD 
1 
2 
1 
1 
• 
3 
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DESCRIPCION 
Balanza analítica Sauter 7 tipo 404/51 
Balanzas de precisión Sauter Toppan, ./ 
de platillo superior, tipo SD 1. OOOT/ 0,01 
Potenciometro de lectura digital Metrohm, 
con dos electrodos de re puesto. 
Centrifuga internationa1 7 modelo CS, / 
con cabeza horizontal de 8 puestos con 
anillos, portatubos y cauchos amortigua 
dores para tubos de 100, 50, 15 Y 10 mI 
de capacidad, y con 48 tubos de centri .. 
fuga, de vidrio pyrex de cada una de 
las siguientes capacidades: 100" 50, 15 
y 10 mI. 110 Vol. AC. Valor 
Destilador J GF L, reí 2004 capacidad 
4 lit/hora, tanque de reserva de 8 / 
litros 
VALOR 
1.300.00 
2.400.00 
1.800.00 
1.350.00 
2.300.00 
• 
• 
• 
CANTIDAD 
2 
l 
1 
20 
20 
DESCRIPCION / VALOR 
Estufa Memmert, modelo TV400, con 
control termostático de temperatura 
de sensibilidad± 0.50 C, rango de temp: 
desde ambiente hasta 2000 C 
Bomba de vacío. Preci5i~n Scientific, 
capacidad 150 I/min f!t 900/0 de vacio, 
modelo D ... 150 .. 115 Vol. 60 Cy AC 
Aparato dosificador "Dosimat", Metrohm, 
cap 20 mI, con agitador magnético y con 
5 recipientes intercambiables. 
Hidr6metros para coloides del suelo 
(escala de Bouyoucos), ASTM D .. 422, 
AASHO T 88, graduado para leer en graw 
mos de coloides de suelo por litro de 
suspensi6n Rango de ... 5 a 60 grma, en 
divisiones de 1 gramo 
350.00 
1.300.00 
200.00 
CANTIDAD 
1 
1 
• 
20 
20 
G--
2 
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DESCRIPCION 
Cámara de gases de fibra de vidrio, con 
motor a prueba de explosión y con ventila ... 
dor. 115 Vol, 150/60 CY6 AG. Dimensiones 
20" ancho, 23t pu1g profundidad y 46 pu1g 
altura 
Refrigerador de 9 pies cúbicos de capacidad 
motor a prueba de explosión y descongelación 
automática. 115 Vol. AC 
Aparatos para dispersión del suelo. ASTM 
D _ 422 Y AASHO T-88 - Rango de véLocidad 
9.000 a 14.000 rpm. Hamilton Beach. con 
las 20 copas de acero inoxidable de fondo 
convexo. 115 Vol. AC 
Vernier, Calipers, 190 mm longitud, de 
acero niquelado endurecido, para lectura s 
en la escala métrica e inglesa 
VAWR 
500.00 
500.00 
1.700.00 
300,,00 
Vibro espatula eléctrica, Mettler, con el / 
juego de 4 cucharas de acero inoxidable y 
con graduación del grado de vibración 100 .. 00 
• 
• 
CANTIDAD 
1 
1 
-
2 
1 
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DESCRIPCION 
Espectrofotometro Coleman JuniorII, 
modelo 6/20, con el sistema de vacu.,. 
vette cornpleto 
Colector de fracciones, SMI modelo 
1205, completo con la rueda de sopor .. 
te de 24 pulg de diámetro y capacidad 
para 240 tubos y con la unidad para 
control de tiempo y de flujo, SMr. 
115 Vol. 60 ciclos 
Controlador de entrada eléctrica y piro 
métro para muflas t tipo 129 "Temcmne .. 
ter ll Therroolyne, CP 12910. 240 Vol, 
7200 Arop. 50/60 ciclos completo con 
14 pares térmicos de cromo/ alumel 
/ 
Mufla eléctrica Thermolyne, tipo 10500, / 
con control de temperatura Modelo F w 
10520 p. 240 Vo'. 60 ciclos 
VALOR 
780.00 
890.00 
110.00 
330.00 
23 
• 
CANTIDAD DESCRIPCIO VALOR 
1 Termo regulador ... Ruífer relay 
Thyratron tipe, Switche de TI'lerH 
curio J "Precisi&" No. 62690 - 100.00 
2 Agitador y baño de marra Elberbach, 
modelo de mesa co:m.pleto con 2 sopor 
tes para elerruneyers de 125 mI con 2 
soportes para elernmeyer de 250 :m.l y 
con 2 soportes para elernmeyers de 
500 mI 700.00 
5 Agitador magnético multh.magnestu 
Labline J serie l278A. 115 V 50/60 Cy 1 .. 400.00 
Barras para los agitadores magnéticos 
Spectrum, recubiertas con teflon: 
30 1.0 pulg. long. y 3/8 de pulg • diámetro 60 00 
, 
30 li pulg. long, y 3/8 de pulg. diámetro 70.00 
• 
CANTIDAD 
30 
5 
2 
-
1 
10 
20 
4 
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DESCRIPCION 
2 pulg. long. y 3/8 de pu1g. diámetro 
Agitadores magnéticos y parrilla 
HNucerite ll thermo1yne, modelo 
SP 11715 I completos, 115 V. 50/60 
Cy 
Dispensador automático "Vo1ustatll , 
para entrega de vo1umenes definidos 
de soluciones J entre O y 12 mI. 115 
vol 50/60 Cy 
Limpiador ultrasónico. B1ackstone, 
Modelo HT 1.9 ... HW, completo, con 
generador y tanque 
Tabla de colores de suelo. Soi1test A 27 
Tabla de colores de suelo trópica1es. 
Soiltest A .. 28 
Penetr61netros de bolsillo. Soiltest CL .. 700 
VALOR 
75.00 
650.00 
550.00 
820.00 
300.00 
160.00 
60.00 
• 
• 
-. 
• 
-
. 
CANTIDAD 
8 
4 
15 
10 
10 
5 
2 
1 
20 
25 
DESCRIPCION VALOR 
Terrn6:metros de Suelos. Soiltest 
G 190 50.00 
Brújula de bolsillo Brunton. Soiltest 
w - 42 220.00 
Barreno tipo espiral~ co:mp1eto: 
Soiltest A - 4 160.00 
Barreno tipo californiano. Soiltest 
DR - 30 160.00 
Barreno :muestreador. Soiltest A - 26 90 00 
Barreno tipo pala. Soiltest :modelo DR-2 40.00 
Extensión ajustable para barrenos Soil-
test DR - 10 
Muestrador de suelo,. OAKFIELD .. 
Soiltest A - 1 20.00 
Estereoscopios de bolsillo 
• 
• 26 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
4 Altimetros 160.00 
10 Niveles Abney, con lectura de porcen-
taje de pendiente 200.00 
3 Mesas de dibujo. Superficie en madera 
y con banco 120.00 
• 
1 Mesa de dibujo. Superficie en vidrio 
y con ilurninaci6n para copiar lnapas 50 00 
TOTAL US$ 42.750.00 
- ........... -..- ..... _----..... ---~------.., -
• 
• 
• 
• 
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C - 1 b. Cristaleria • 
C ... 1 .. b ... 1. Para investigación y servicios de análisis. 
Las cantidades anotadas a continuación, de cada uno de 
los diferentes artículos de cristaleria, capacitarán a la Sección, para 
entregar una dotación básica de cristaleria, a cada uno de 10 estudiantes, 
que vayan a realizar trabajos de investigación en ellaboratorio¡ y para 
cOTI1pletar las cantidades existentes. de tal manera, que J se pueda trabajar 
en análisis rutinarios I con tandas de 50 muestras. 
En la actualidad la dotación de cristalería es tan estrecha, que sólo es 
posible trabajar con 20 muestras en análisis rutinarios, y esto, sin entregar 
ningún artículo para el trabajo de investigación de estudiantes. Por 10 tanto, 
esta inversión en cristalería es absolutamente indispensable para poder curn ... 
plir con las funciones antes descritas. 
Además de los artículos aquí, incluidos para conseguir en 1971 ... 72 será 
necesario dedicar una partida de aproximadamente $ 10.000.00 ColombiaH 
nos por año, para reem.plazar los artículos dañados, mantener la dotación 
y para aznpliarla progresivaznente • 
• 
CANTIDAD 
2 
2 
4 
2 
2 
, 
• 
2 
• 
10 
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DESCRIPCION 
Beakers de forma baja y graduados de las 
siguientes capacidades y marcas: 
50 mI,. Pyrex serie 1000 ... caja de 48 
150 mI, Pyrex serie 1000 ... caja de 48 
250 rol, Pyrex serie 1003-caja de 48 
1000 mI, Pyrex serie 1000 caja de 24 
Frascos lavadores de polietileno. Na1gene. 
con tapa de polietileno. 1000 mI. paquete 
de 12 
Frascos goteros de Nalgene ~ con pipeta 
removible sin destapar el frasco, tapa de 
polipropileno, trnasparentes, inquebrab1es 
y químicamente inertes. Caja de 48 unidades 
Cilindros graduados para determina ci6n de 
textura en suelos Kymax, calibrados para 
1000 mI. Caja de 4 
VALOR US$ 
42.00 
42.00 
160.00 
62.00 
30.00 
40.50 
421.00 
• 
CANTIDAD 
2 
4 
-
• 
• 
"o 
4 
6 
• 
10 
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DESCRIPCION 
Erlenrneyers 1 boca angosta, Pyrex, 
serie 4980 1 graduados, 500(ij mI de 
capacidad. Caja de 36 
Erle nrneyers , boca angosta,Pyrex, serie 
4980 g raduados: 125 mI de capacidad. 
Caja de 48 
Balones de Kjeldahl, Pyrex 5420 y 5440, 
con fondo redondo, cuello largo y boca 
pulida para tap6n de caucho. 
100 mI capacidad caja de 24 
800 mI capacidad caja de 18 
Embudos anaH:ticos de polipropileno, 
Nalgene 1 con borde reforzado y estría .. 
dos para filtraci6n rápida • 
SS mm de diámetro. caja de 12 
VALOR US $ 
50.00 
100.00 
126.00 
214.00 
CANTIDAD 
5 
5 
3 
• 
• 
2 
2 
4 
4 
• 
2 
• 
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DESCRIPCION 
90 m.m. de diám.etro. Caja de 6 
Elnbudos Buchner de polipropileno 
Kim.ble, serie 54000, construido en 
dos piezas 
Para papel de 90 m.m.. Caja de 4 
para papel de 70 m.m.. Caja de 6 
Pipeta volumétrica, Pyrex, clase A} 
serie 7100 
1 m.l de capacidad. caja de 18 
2 m.1 de capacidad. Caja de 18 
5 m.1 de capacidad. Caja de 18 
10 m.1 de capacidad. caja de 18 
25 m.1 de capacidad. Caja de 18 
VALOR US $ 
20.00 
70.00 
45.00 
60.00 
60.00 
120.00 
130 00 
85.00 
• 
• 
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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR US $ 
5 Pipetas automáticas, Kirnax, serie 
37075, de 50 mIde capacidad. 
Caja de 2 130.00 
100 papel de filtro 7 Whatman No. 42 , 90 mm 
de diámetro. Caja de 100 discos 185.00 
• 
10 papel de filtro, Whatman No. 42,. 150 
m m de diámetro. Caja de 100 discos 32 00 
A 
• 
100 Papel de filtro, Whatman No. 40. 90 nun 
diámetro. caja de 100 discos 185.00 
10 Papel de fiItrol Whatman No. 40. 150 mm 
diámetro. caja de 100 discos 32 00 
200 papel de filtro~ Whatman No. 5. 90 mm 
de diámetro. Caja de 100 discos 165 00 
10 Papel de filtro Whatman No. 50. 90 mm 
de diámetro Caja de 100 discos 20.00 
• 
• 
60 Papel de filtro Whatman No. 7. 150 
mm de diámetro. Caja de 1 I • ClJAI" 90.00 
r 
• 
CANTlDAD 
5 
2 
10 
• 
3 
4 
4 
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DESCRIPCION VALOR US$ 
Tubos de ensayo B. and L. Para colori~ 
metro Spectronic 20. Tamaño ix 4 pulg. 
caja de 12 45.00 
Tubos de ensayo, con labio, pared Inedia 
Pyrex, serie 9800, tamaño 18 x 150 rnm.. 
caja de 576 
Term.ometros para laboratorio escala en 
Oc ' para inmersión, de mercurio Rango 
... 20 a l500 C, en divisiones de 1°C. 305 
mm. de largo 
BUretas, cero automático, con tubo central 
de llenado. Completa con recipiente de 2000 
mI. 50 mI de capacidad de Bureta y dividida 
en 0.1 mI 
FRASCOS VOLUMETRICOS, PYREX, serie 
5580. Clase A. 
10 mI capacidad. Caja de 18 
25 mI capacidad. Caja de 18 
110.00 
35.00 
60.00 
160.00 
160.00 
• 
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• • 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR US $ 
2 50 mI capacidad. Caja de 12 60 00 
1 100 mI capacidad. Caja de 24 65.00 
1 500 mI capacidad. Caja 12 50 00 
2 1000 mI de capacidad. Caja de 12 65.00 
• 
• 
2 ?O OO 1 1.1 de capacidad. Caja de 4 60.00 
TOTAL US $ 
-----------~-
__ I""'t _______ _ 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
" 
-, 
• 
• 
• 
• 
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e - 1 - b - 2. Para prácticas de estudiantes. 
Ac tuahnente, dicho labor atorio 1 cuenta con una dotaci6n 
adquirida en 1971 que le permite atender grupos de a 20 estu.diantes, sin 
embargo es indispensable ampliar la capacidad a un cupo de 30 estudian-
tes para no sobrecargar los costos en ayudantes de docenci? ( v~ase 
las necesidades de ayudantes de docencia) y para no copar antes de 1981, 
el cupo del laboratorlo. 
La lista siguiente incluye los art;-": ~.1 " necesarios 1 para la antes menciona-
da ampliación de cupo y se observará algunos de ellos su número pasa de 
10 unidades, puesto que no se alcanzcr a comprar en el presente año la tota-
lidad de unidades requeridas. 
Conviene recalcar aquí, la necesidad del establecimiento de una asignaci6n 
anual de $10 000 00 colombianos, para dedicarla a reemplazar los artlcu", 
los d,añados de la dotación de cristaleria de la Sección y para ampliarla 
progresivamente 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
• 
, . 
• 
CANTIDAD 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
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DESCRIPCION VALOR US $ 
Beakers de forma baja de las siguientes 
capacidades y marcas. 
¡ 
250 mI, Pyrex J serie 1000. Caja de 48 21.00 
.¡ 150 mI, Pyrex serie 1000. caja de 48 21.00 
100 mI, Pyrex:t serie 1000. Caja de 48 21.00 
J 50 mIl Py:cex, serie 1000. Caja de 48 21 00 
Cilindros graduados, Pyrex serv:e 3 0 ;-:í~ ; 
graduaciones blancas:1 base exagonal 1000 
mI de capacidad. Caja de 4 123.00 
Cilindros graduados, Pyrex, serie 3022, 
graduaciones blancas base exagonal, 100 
mI de capacidad,. Caja de 12 131.00 
Buretas de cero automático, con tubo central 
de llenado con recipiente de 1000 mI, 25 mI 
de capacidad de bureta con escala dividida 
en 0.1 InI 75.00 
• 
• 
• 
• 
• 
-. 
• 
• 
, . 
• 
• 
• 
CANTIDAD 
3 
2 
2 
2 
2 
36 
DESCRIPCION VALOR US $ 
Frascos Hubbard - Carmick para determinal"' 
ci6n de la gravedad especilica de suelos, Pyrex. 
Caja de 12 • 
Pipetas volumétricas Pyrex, clase B~ serie 
7102. Especiales para laboratorio de estudian-
• tes. 
10 mI de capacidad. Caja de 18 
• 
20 mI de capacidad. caja de 18 • 
• 
Erlenmeyers acodados t para vacío 500 ~I 
• 
de capacidad, Pyrex, serie 5340 y 5360. • 
caja de 18 • 
• 
Frascos goteros de polietileno, Kimble, serie 
50550, con tapa de polipropleno, pipeta de po ... 
lietileno y perilla de caucho. 60 mI de cpacidad 
Caja de 48 
TOTAL US $ 
225.00 
• 
60.00 
68.00 
88.00 
40.00 
894.00 
-......,--------".....---- ...... - ..... _-- ...... _
, 
,... -
• 
.. 
.. 
• 
• 
f 
• 
• 
• 
• 
, 
• 
• 
• 
• 
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C - 2. Plan de dotación mínima en áreas nuevas a desarrollar. 
Este aparte se limitarci a la asignación de presupuestos muy 
tentátivos 1 para cada una de las áreas nuevas ~ corno tambi~n a la 
fijación aproximada de la fecha, a partir de la cual se empezaría 
a trabajar en ellas. 
C .. 2 .. a.. Conservaci6n de Suelos. 
Se considera como presupuesto tentativo para la dotación 
y el funcionamiento de un Centro Piloto a partir de 1972 y durante diez 
años: $1.250.000.00 colombianos • 
C ... 2 - b. Mineralogía y Física de Suelos • 
Se considera que estas cireas deben empezar a desarrollarse 
activamente a partir de 1975. para iniciar su desarrollo se necesita 
una inversión en equipos de aproximadarrlente US $40.000.00 
C .... 2 .. C. Microbiologi'a de Suelos. 
Se considera que esta cirea debera desarrollarse a partir de 
1975. Para su desarrollo se requiere una inversi6n en equipos de apróxi-
madamente US $ 20.000.00 Y se necesita también un nuevo laboratorio 
d eJ t rabajo 
• 
.. , 
• 
• 
• 
D. 
• 
• 
• 
• 
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Posibilidades de ampliaci6n en los servicios al público. 
Teniendo en cuenta que un Servicio al p"lÍblico representa una vincula-
ci6n estrecha entre la Universidad y la comunidad, que permite al 
profesor universitario darse cuenta, estudiar y tratar de resolver 
los problemas más comunes en su campo, y que pone al alcance 
del público, a un personal técnico muy bien preparado, en un campo 
amplio de la ciencia, a un precio relativamente bajo; dicho servicio 
debe mantenerse y ampliarse ~ pues representa un tipo de trabajo 
ampliamente ventajoso para la Universidad y para la comunidad donde 
la primera debe manifestarse • 
Uno de los principales frenos al desarrollo de los Servicios al p"lÍblico 
es el act .. al sistema de manejo de los fondos producidos por los mismos 
Servicios. Si se lograra establecer que los Jefes de Secci6n pudieran 
mover esos fondos, con el control del Director del Departamento y del 
Administrador General, las posibilidades de ampliaci6n de los Servicios 
serían mucho mayores y mucho menos dificiles de realizar. 
Otro freno importante para el desarrollo de los Servicios, es la falta 
de una reglamentación estable y adecuada, sobre la participación de 
los profesores en las entradas monetarias que se produzcan. Dada 
la naturaleza del trabajo de un profesor en un Servicio y de la indis .. 
pensable necesidad de este, de dedicar tiempo extra, al de su jornada 
de trabajo para cumplir con el servicio, en su totalidad o en muy 
buena parte él; se hace necesaria la creaci6n de un estímulo, que 
,. 
• 
... 
• 
• 
, 
, . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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decida al profesor a hacer el trabajo. Que mejor aliciente, que 
el poder aumentar un poco los ingresos del profesor. Por las ca-
racterísticas del trabajor por la dedicaci6n de tiempo extra y por 
la mayor facilidad para la liquidaci6n de las participaciones, se 
propone aquí, que estas se fijen como un componente de los costos 
del trabajo y que con base en ellas I se determine el valor o precio 
de cada tipo de servicio. 
Si mediante reglamentaciones adecuadas, se logran resolver los 
dos problemas antes mencionados, la Secci6n podrá prestar los 
siguientes servicios al público: Análisis de Suelos y Aguas, Análisis 
de Tejidos Vegetales para recomendaciones de fertilizaci6n, Análisis 
de control de Calidades de fertilizantes y de enmiendas, Muestreo 
de Suelos o de Cultivos para análisis, mapeo de suelos de fincas, 
con la clasificaci6n agro16gica de los mismos y con algunas recomen-
daciones sobre el manejo de los suelos. 
Es apenas l6gico suponer, que además del tiempo requerido para 
prestar cada uno de los servicios antes anotados J se necesita tiempo 
para organizar y coordinar los trabajos y que a medida que el servicio 
crezca, va a ser indispensable un incremento en el personal docente 
de la Secci6n, para poder satisfacerlo • 
• 
• 
• , 
r, 
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No sobra mencionar aqurl que ha sido un resultado del funcionamiento 
del Servicio de Análisis de Suelos de la Secci6n t la mejor dotaci6n 
de los laboratorios de la misma (vidrierra y equipos) y la mejor 
preparaci6n del personal docente y de los ayudantes que han traba .. 
jado en él • 
• 
.. 
• 
• 
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AÑO • 1975 1976 HI77 1 R78 . 1 r:}79 19s:l0 1 Q s:ll ; • 1971 1972 1973 1974 
• 
, -
-
. 
Suelos I-A • , . 80(3 ) 88(3) 97(3 ) 107(4) 
• 
118(4) 130(4) 143lf)' 1 S 7( 5' 1-7~(~\ 1 gOl 6) 2MH7) 
. 
p -
. 
• 70(3 ) 77(3 ) 85(3) 94(3) 103(4) 113(4) 12~(4 136(5 ) .1.50(5) 165(5) 1-82(6) Suelos 1 - B , ~ • 
• 
I 
• 
Suelos U-A \ 30(1 ) 40(1) 44(1) 49(2) 54(2) 59(2 ) 65(2) 72(3) 79(3) 87(3 } 90(3 ) 
, 
Suelos U B ¡ 30(1) 35(1 ) 39(1) 43(1) 47(2) 52(2) 57(2 ) 62(2 } 68(2 ) l ' 75(3) 87(3 ) 1- • 
Conservación de Suelo!:. (Sue.los m) 40{1) 30(1) 40(1) 44(1) 49(2) 54(2) 59(2 ) 65(2) 72(3 ) 79(3 ) 87(3 ) . 
• Reconocimiento (Forestal) , • 11 (1) , 12(1) 13(1 ) 14(1 ) 15(1 ) 17(1 ) 19(1 ) 21 (1) ~23 (l) 25(1 ) 28P-} • 
~ 
. 
Total de Estudiantes: 261 273 
• 
318 351 386 425 467 513 565 621 679 • 
. 
, 
• 
I • 
, 
Total de Cursos Regu,lares: 10 10 10 12 15 15 16 18 20 21 .' 23 
• 
i • 
• Total de Estudiantes F;le'ctivas 50(3) . 55(4) 61 (4) 67(4) 74(5) . 81(5) 89(6 ) 98 (7) 108(7) 119(8) 131(9) 
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Osear Ospina L. - D. Exclusiva • \ lE lE 2E 2E 2E 2E lE lE lE lE lE 2E lE lE lE lE lE lE lE lE lE 
. 
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Alberto Machado - D. l\1'edio Tiempo IR ~R IR IR IR IR IR ~R ' IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR I : 
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4R 2R ~ ~ ~ 2R 3R 2R 2R 2R 3R 2R IR 3R 3R 2R 2R 2R 3R 2R Héctor Medina - D. Exclusiva • lE lE / / lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE , -
Francisco Herrón -D. Exclusiva 2R 
lE lE ~ ~ 2R 2R 12R 2R f3R :¿H I;¿H J.t{ I Z.t{ Z.t{ 3R 2R 3R 2R ~ 2R 2R lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE 
Pablo Rodríguez - D. Fxc1usiva 2R 2R ~ ~ ~ 3R 3R ~ ~ ~ lE lE lE lE lE lE lE lE lE ~ 2F 3R 2R 3R 2R 2R 3R 2R 3R 
Darío Gómez L.- 7~  ~ 3R 3R~ ~ ~ lE lE lE lE lE lE D. Exclusiva , • 2R 3R 3R ~ '/ 2R 3R 2R 2R 3R 2R 2R 
J aim e Lotero - D. Cátedra 
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lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE lE 
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. 
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,1R ~ ~ ~, I"~ ~;~, .. .- 11f ~~ VE . 3R 3R 2R 311 3R N.N. 2 D. Exclusiva . ~ /' I , 
lf 2R v~/ ~~ V:%: 3R ~ ~h N.N. 3 . / :~H D. Exclusiva I • 3R 3R 2R l .. /'/ ¿ 
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